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Лабораторная работа №1 «Исследование 
порталов открытых данных»
Лабораторная работа №2 «Построение 
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Лабораторная работа №4 «Бинарная 
классификация на основе логистической 
регрессии»
Лабораторная работа №5 «Множественная 
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Лекция №2 "Регрессионный анализ"
Лекция №7
Лекция №3 "Классификация"
Лекция №4 "Кластерный анализ"
Лекция №5 "Быстродействие систем анализа данных"
Лекция №6
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